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1:40,1:80and 1:160dilutionofpolyclonal antibodyPMSG subcutaneously.
Theresultsshowedthattheoptimaldoseofantibodiesfor neutralizinginPMSG treated
micewasdeterminedat 1:20dilution.whichcanbeconvertedto1.0mlofpolyclonalantibody
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disuntikhCG 5 IVISC selanjutnya
dikawinkandenganmeneitjantan,
KelompokP2,meneitbetinadisuntik
















































































































Perlakuan Pengenceran Ulangan Rataan:!::SB
Kontrol Tanpanti-PMSG 5 29,29a:!:: 6,05
PI 1:20 5 17,57b:!::6,43
P2 1:40 5 18,29ab:!::4,31
P3 0,097222222 5 25,71ab:!:: 10,73
P4 0,152777778 5 27,43ab:!:: 8,04


















































PerJakuan Pengenceran U1angan Rataan:f:SB
Kontrol Tanpaanti-PMSG 5 8293 :f:1,38,
PI 1:20 5 13,43b :f:1,62
P2 1:40 5 9,293 :f:1,89
P3 0,097222222 5 9,713:f: 1,60
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